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Estadística II. Fondo Editorial/URBE.
Estadística II, es un texto que nace con el
propósito de reforzar los contenidos antes estu-
diados sobre la materia, y de igual forma servir
de guía explícita y práctica a todos aquellos
educandos pertenecientes a la modalidad a dis-
tancia de la Universidad Rafael Belloso Chacín,
como instrumento de apoyo para carreras que
cursan dicha asignatura.
Su contenido programático se encuentra
estructurado en tres capítulos claves, el primero
resalta la importancia del muestreo en el proce-
so de inferencia estadística; el segundo presenta los procesos para llegar a la infe-
rencia estadística y el tercero, y último arroja las posible situaciones en las que la
varianza podría ser el método apropiado para probar hipótesis.
El objetivo del mismo es lograr la preparación óptima de los profesionales,
logrando inferir la necesidad de utilizar métodos estadísticos de manera atinada,
valorando así la importancia que tiene el aplicarlos como herramienta base de la
administración, y solución de los problemas que se presenten durante el ejercicio
de la carrera.
El autor de esta obra, M.Sc. Ender Pacheco Luengo, egresado de la Uni-
versidad del Zulia en el año de 1970 en la carrera de Educación mención Matemá-
tica, además de Magíster en Estadística Aplicada y Computación, títulos adquiri-
dos en la Universidad de los Andes en el año 1980. El Prof. Pacheco se encuentra
jubilado de la Universidad del Zulia desde el año 1993, casa de estudios donde se
desempeñaba como Profesor Titular de Matemática, Estadística y Programación.
Desde 1995 es Profesor Titular de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE)
dictando la cátedra de Estadística en todos los niveles de pregrado.
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PAZ HERNÁNDEZ, Alicia; MOLE-
RO DE PORTILLO, Migdalis; SÁN-
CHEZ GONZÁLEZ, Ana; VALBUE-
NA PADRÓN, Alice y ATENCIO
CUBILLÁN, Xiomara. Habilidades
Cognitivas y Lingüísticas. Fondo
Editorial/URBE.
Habilidades Cognitivas y Lingüísticas,
segunda edición, es un texto que reúne tres
unidades teórico prácticas en las cuales el lector
puede comprender y aprender las técnicas para
el desarrollo de la lectura veloz, así como mejo-
rar la escritura y la ortografía. Igualmente, el
texto permite conocer el funcionamiento del
cerebro y la memoria, además de los diversos y
maravillosos procesos con los que cuenta el ser
humano a través de este órgano.
La cuarta unidad de este texto didáctico es práctica y pretende familiarizar al
lector con los procedimientos necesarios para llevar a cabo, excelentes presenta-
ciones orales, iniciando desde la preparación del tema, hasta llegar a dominar con
ejercicios vivenciales la captación de la atención de todo un auditorio y manejar
los nervios que este ejercicio produce. El texto fue preparado por reconocidas do-
centes de la URBE, quienes depositaron en esas páginas años de experiencia, lec-
tura y conocimiento. Estas destacadas profesoras conformaron un equipo de tra-
bajo que permite la presentación de un texto útil y práctico para todo profesional.
Ellas son la profesora Migdalis Molero de Portillo, una profesional que sabe
combinar el conocimiento que posee con el carisma que la caracteriza. Egresada
de LUZ con una Licenciatura en Educación en el área de Tecnología Instruccio-
nal y posee también el título de Magíster en Informática Educativa de la Universi-
dad Rafael Belloso Chacín (URBE). Docente de dicha Institución desde el año
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1994, dictando las cátedras de Lenguaje y Habilidades Cognitivas y Metodología
de la Investigación I y II. También se ha desempeñado como Tutor de tesis en el
área metodológica.
La profesora Alicia Paz Hernández se graduó de Maestra Normalista en la
Escuela Normal Nacional Alejandro Fuenmayor de Maracaibo en 1964. Egresó
de la Universidad del Zulia con el título de Licenciada en Letras en 1977. Obtuvo
el grado de Magíster en el programa de Ciencias de la Educación mención Geren-
cia Educativa en la Universidad Rafael Belloso Chacín en el año 2002. Profesora
de la URBE desde el año 1991 en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación,
Lenguaje y Habilidades Cognitivas, Seminario de Desarrollo de Habilidades
Cognitivas, Morfosintaxis y Pragmática, también se ha desempeñado como Jefe
de Cátedra en el área de Lenguaje en la Escuela de Comunicación Social de la Fa-
cultad de Humanidades y Educación. Fue condecorada con la orden 27 de junio
en su edición de 1992.
Ana Sánchez González es una mujer muy emprendedora y de gran determi-
nación, características que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional. Es
graduada de la Licenciatura en Letras y Magíster en Informática Educativa de la
Universidad del Zulia y la URBE, respectivamente. Se ha desempeñado como
Docente y Jefe de Cátedra en diferentes asignaturas como: Morfosintaxis y Len-
guaje y Comunicación en URBE. También ha impartido clase en área de Postgra-
do en la Maestría de Informática Educativa y actualmente es tutora académica
adscrita al departamento de Investigación en las Escuelas de Computación e In-
formática de la URBE.
La profesora Alice Valbuena Padrón es abogado egresada de LUZ, se de-
sempeña como docente en el área del Lenguaje y la Comunicación, actividad que
comparte con el libre ejercicio del Derecho. Esta profesional de las leyes también
posee un título de Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas obtenido en
LUZ en el año 1997. Desde 1998 pertenece al grupo de profesores de la URBE
dictando las cátedras de Criminología, Prioridades del Desarrollo, Lenguaje y
Habilidades Cognitivas y Lógica Jurídica en la Escuela de Derecho.
La profesora Xiomara Atencio Cubillán es una profesional oriunda de
Maracaibo, quien egresó de la Escuela de Trabajo Social de LUZ en el año 1990.
Así mismo, obtuvo el título de Magíster en Recursos Humanos en la Universidad
Rafael Belloso Chacín en el 2000. Se ha desempeñado como profesora de la
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MOLERO MÉNDEZ, Paola Inés
Matemática I - Ingeniería.
Fondo Editorial/URBE
El texto didáctico que se presenta es rea-
lizado con la finalidad de ampliar un poco más
el conocimiento de los estudiantes a quienes
les compete esta cátedra, otorgando la posibi-
lidad de realizar de forma más precisa y rápida
los cálculos diferenciales para abordar las nue-
vas situaciones que se les presenten
De igual forma el texto de matemática,
ofrece de forma comprensible y sencilla el len-
guaje adecuado para la formulación de pro-
blemas, así como también conceptos que ex-
plican los límites de funciones y derivadas en
la solución de problemas de ingeniería.
Su autora, Paola Inés Molero Méndez, nació en Chicago, EEUU, el 27 de
enero de 1973, estudió primaria y bachillerato en el Colegio Mater Salvatoris de
Maracaibo (1979 – 1990). Egresada de la Universidad Rafael Urdaneta en el año
1994 con el título de Ingeniero Civil.
Realizó estudios de cuarto nivel en el Postgrado de Humanidades de la
Universidad del Zulia, donde obtuvo el título de Magíster en Matemática, men-
ción Docencia, en marzo del año 2000.
Actualmente pertenece al Departamento de Matemática de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad del Zulia desde abril de 1995 y al Departamento de
Matemática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Belloso Chacín
desde septiembre de 1997.
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